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 Samenvatting 
Bij de teelt en handel van bol- en knolgewassen wordt de praktijk jaarlijks geconfronteerd met bekende en 
onbekende schadeveroorzakers. Daarbij is al vele jaren de behoefte en noodzaak gebleken om de 
veroorzakers van de schade snel en nauwkeurig te identificeren via diagnostisch onderzoek, opdat een 
goede bestrijding mogelijk is, of opdat schadegevallen goed kunnen worden afgewikkeld op basis van een 
onafhankelijke analyse en diagnose.  
Zeker nu het gewasbeschermingsmiddelenpakket de laatste jaren steeds meer wordt beperkt, biologische 
teelten worden gestimuleerd en steeds meer sprake is van vruchtwisseling met andere teelten dan bol- en 
knolgewassen buiten de bekende bollenteeltgebieden, is het risico van optreden van “nieuwe” 
schadeveroorzakers alleen maar vergroot. Daardoor is de behoefte aan diagnostisch onderzoek 
toegenomen, om snel en adequaat schadeverwekkers te achterhalen. 
Bij het diagnostisch onderzoek is in de totale verslagperiode (1993 t/m 2004) steeds eenzelfde werkwijze 
gevolgd waarbij telers, handelaren, exporteurs, keurmeesters, voorlichters, etc. monstermateriaal konden 
aanleveren voor diagnostisch onderzoek. In de verslagperiode is daarvan dan ook dankbaar gebruik 
gemaakt gezien de aantallen in behandeling genomen monsters (ruim 1000 stuks/jaar). 
Van alle aangeleverde monsters zijn via eerste- en tweedelijns diagnostisch onderzoek diagnoses gesteld en 
zijn de inzenders per telefoon of schriftelijk per brief, fax of E-mail op de hoogte gesteld.  
Bij het diagnostisch onderzoek zijn ook geregeld nieuwe of onbekende ziekten en afwijkingen onderzocht en 
is daarvan geregeld melding gemaakt via artikelen in de vakpers en in de rubriek “In de Pijplijn” in 
BloembollenVisie. 
Bij “nieuwe” ziekten en afwijkingen zijn naast isolaties van de veroorzakers ook op beperkte schaal 
infectieproeven uitgevoerd en opplantingen gedaan om de schadeveroorzakers te bestuderen, symptomen 
te beschrijven en zijn de ziektebeelden fotografisch vastgelegd.  
Met het herkennen van nieuwe of onbekende ziekten en afwijkingen bij bol- en knolgewassen heeft het 
diagnostisch onderzoek ook en duidelijke “voelsprietfunctie” gehad waardoor nieuwe ziekten en problemen 
versneld achterhaald konden worden. Daardoor kon snel met betrokken telers en/of handelaren, 
gewasspecialisten en onderzoekers van PPO Bollen worden overlegd over vervolgonderzoek. Voorbeelden 
daarvan zijn: Kraterkoppen in Zantedeschia, Bollenmijten in Zantedeschia, Rhizoctonia-stengelrot in lelie op 
de dekzandgronden, Fusarium-bolrot in iris, Zachtrot door Erwinia chrysanthemi in iris, freesia, Ixia e.d., 
Krokusknolaaltjes in narcissen Tête-à-Tête, onbekend wortelrot in lelie, Trips-schade in lelie en wortelbederf 
door Fusarium culmorum in tulp. 
Door de expertise op het gebied van ziekten en afwijkingen in bol- en knolgewassen die bij het diagnostisch 
onderzoek is vergaard is ook vaak een beroep gedaan om lezingen te houden voor studiegroepen en 
vakgenoten. Ook is een aantal keren een lezing verzorgd over herkenning van ziekten en afwijkingen bij teelt 
en broei van bol- en knolgewassen omdat het herkennen ervan een essentieel onderdeel is voor een 
succesvolle teelt en handel. Ten slotte is middels open dagen bij PPO-Bollen meegewerkt aan 
kennisoverdracht. 
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 1 Algemene inleiding 
 
Bij de teelt en handel van bol- en knolgewassen wordt de praktijk jaarlijks geconfronteerd met bekende en 
onbekende schadeveroorzakers. Het diagnostisch onderzoek voorziet daarbij duidelijk in een behoefte. 
Nauwkeurige identificatie maakt gerichte bestrijding mogelijk terwijl een onafhankelijke diagnose van 
essentieel belang is voor een goede afhandeling van diverse schadegevallen. In de loop van de jaren is het 
beroep op diagnostisch onderzoek zeker niet verminderd en groeit het aantal “nieuwe”schadeveroorzakers, 
o.a. als gevolg van het feit dat het gewasbeschermingsmiddelenpakket de laatste jaren steeds meer is 
beperkt, biologische teelten worden gestimuleerd en steeds meer sprake is van vruchtwisseling met andere 
teelten dan bol- en knolgewassen buiten de bekende bollenteeltgebieden. 
 
In de verslagperiode (1993 - 2004) zijn bij het diagnostisch onderzoek gemiddeld zo’n 1000 monsters per 
jaar aangeleverd door telers, handelaren, exporteurs, keurmeesters, voorlichters, etc.  
Van alle aangeleverde monsters zijn middels eerste- en tweedelijns diagnostisch onderzoek steeds 
diagnoses gesteld en zijn de inzenders per telefoon of schriftelijk per brief, fax of E-mail op de hoogte 
gesteld.  
Bij het diagnostisch onderzoek zijn ook geregeld nieuwe of onbekende ziekten en afwijkingen onderzocht en 
is daarvan geregeld melding gemaakt middels artikelen in de vakpers en in de rubriek “In de Pijplijn” in 
BloembollenVisie (zie bijlage 1). 
Bij “nieuwe” ziekten en afwijkingen zijn, naast isolaties van de veroorzakers, ook op beperkte schaal 
infectieproeven uitgevoerd en opplantingen gedaan om de schadeveroorzakers te bestuderen, symptomen 
te beschrijven en zijn de ziektebeelden fotografisch vastgelegd. Met het herkennen van nieuwe of 
onbekende ziekten en afwijkingen bij bol- en knolgewassen heeft het diagnostisch onderzoek ook een 
duidelijke “voelsprietfunctie” gehad waardoor nieuwe ziekten en problemen versneld achterhaald konden 
worden. Daardoor kon snel vervolgonderzoek worden gestart. 
Door de expertise op gebied van ziekten en afwijkingen in bol- en knolgewassen die bij het diagnostisch 
onderzoek is vergaard is ook vaak een beroep gedaan om lezingen te houden voor studiegroepen en 
vakgenoten (zie bijlage 1).  
 
In dit verslag kunnen onmogelijk alle diagnostische onderzoeken aan bol- en knolgewassen uit de 
verslagperiode apart worden behandeld. Daarom is er voor gekozen om per jaar de meest in het oog 
springende zaken te beschrijven zoals dit ook elk jaar wordt gedaan in een jaarverslag/tussentijdsverslag 
voor het Productschap Tuinbouw.  
In de eerste jaren zijn niet steeds jaarverslagen gemaakt, daarom is de reeks verslagen niet compleet. Toch 
geeft dit verslag een goede indruk van de resultaten van het diagnostisch onderzoek. 
De brede deskundigheid van de medewerkers is in de verslagperiode ook ingezet om problemen te 
diagnosticeren van andere dan bol- en knolgewassen. Deze activiteiten zijn niet uit dit project gefinancierd, 
maar desondanks opgenomen in het verslag om de breedte en veelsoortigheid van vragen te illustreren.  
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 2 Algemene handelingen bij het diagnostisch onderzoek 
 
Bij DiagnostiekService worden jaarlijks honderden monsters bloembollen en planten in ontvangst genomen 
voor diagnostisch onderzoek. Wanneer een monster bloembollen of planten persoonlijk wordt afgegeven 
door een teler, handelaar, exporteur, keurmeester of adviseur dan volgt meestal een gesprek waarbij 
navraag wordt gedaan naar de achtergronden van het monstermateriaal, over de klacht of het 
ziekteverschijnsel. 
Meestal volgt direct een eerste visuele en/of microscopische beoordeling en soms kan al direct een 
diagnose worden gesteld die met de bezorger van het monster kan worden besproken en waarbij ook direct 
een advies kan worden gegeven. Soms is nader onderzoek nodig wat meer tijd vergt. In dat geval wordt 
niet direct een diagnose gesteld en advies gegeven, maar wordt dit op een later tijdstip gedaan. 
Ook worden vaak monsters bloembollen en planten achtergelaten bij het diagnostiekloket of aangeboden 
als (post)pakket met bijgevoegde informatie. Ook deze monsters worden altijd eerst visueel en/of 
microscopisch beoordeeld en wordt er geprobeerd om een diagnose te stellen over de ziekte- of 
schadeveroorzaker. Deze vorm van diagnostisch onderzoek, waarbij visueel en/of microscopisch het 
monstermateriaal wordt beoordeeld, valt onder het zogenaamde eerstelijns-onderzoek. 
 
Vaak is meer diagnostisch onderzoek nodig om de oorzaak van een ziekte of afwijking te achterhalen. In dat 
vervolgonderzoek worden, afhankelijk van de bevindingen bij de visuele beoordeling, plantpathogene 
organismen zoals schimmels en bacteriën geïsoleerd uit het aangetaste monstermateriaal. Alle gekweekte 
schimmels worden microscopisch beoordeeld en voor zover nodig gedetermineerd. Bij een bacterieziekte 
wordt de geïsoleerde bacterie of het aangetaste monstermateriaal meestal direct serologisch of middels 
moleculaire technieken (PCR) getoetst.  
Wanneer een aantasting wordt vermoed door virussen of fytoplasma’s dan wordt het monstermateriaal altijd 
serologisch of via moleculaire technieken getoetst. 
 
Al het vervolgonderzoek na de visuele en microscopische beoordelingen wordt als zogenaamd tweedelijns-
onderzoek beschouwd en wordt uitgevoerd middels algemeen toegepaste onderzoekstechnieken en 
volgens algemeen geldende richtlijnen. Het tweedelijns-onderzoek vergt over het algemeen 1 tot 5 dagen 
doorlooptijd waarna een definitieve diagnose kan worden gesteld. Soms is meer tijd nodig, met name bij 
“nieuwe” ziekten en afwijkingen. 
 
Soms wordt monstermateriaal aangeboden voor opplant bij PPO om de gebruikswaarde van bollen of 
knollen te beoordelen of om het percentage ziek in een bepaalde partij bollen of knollen te bepalen. Ook 
worden vaak bollen of knollen opgeplant om een exporteur beter in staat te stellen een schadegeval te 
kunnen afhandelen (meestal transportkwesties).  
Voor verzekeringsmaatschappijen en expertisebureau’s worden soms ook bollen en knollen opgeplant om 
een claim van schade beter te kunnen inschatten of te bepalen. 
Bij opplant van bol- en knolmateriaal moet het plantmateriaal vooraf soms enige tijd worden bewaard. Dit 
gebeurt altijd volgens de in de ”praktijk” geldende normen. Soms wordt het bol- en knolmateriaal vóór 
opplant ontsmet volgens algemeen geldende adviezen. 
 
Bij “nieuwe” ziekten, waarbij schimmels of bacteriën een rol spelen, worden soms kleine infectieproeven 
gedaan waarbij met uit ziek monstermateriaal geïsoleerde organismen plantmateriaal wordt geïnoculeerd. 
Daarna wordt bepaald of een geïsoleerd organisme in staat is geweest om een aantasting te veroorzaken 
die overeen komt met dat wat in het monstermateriaal was vastgesteld. Vaak worden in zo’n geval de 
symptomen nauwkeurig beschreven en fotografisch vastgelegd. Alle bevindingen uit een dergelijk 
infectieproefje worden daarna besproken met een teeltspecialist waarna plannen worden gemaakt voor een 
projectindicatie/voorstel en vervolgonderzoek.  
 
Alle relevante informatie over een monster wordt ingevoerd in een zogenaamd “monsterbestand” waarbij 
alle gegevens worden opgeslagen voor gebruik in briefwisseling of naslag. 
De uitslag van het diagnostisch onderzoek wordt in vrijwel alle gevallen schriftelijk per brief gerapporteerd. 
Soms gebeurt dit per E-mail of fax of, bij snelle actie, telefonisch. 
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 3 Diagnostisch onderzoek in 1993 t/m 2004 
3.1 Verslag over het jaar 1993 
 
Er werden in dit verslagjaar 2130 monsters behandeld. Daarbij zijn de volgende noemenswaardige zaken 
aan de orde geweest. 
 
Vorstschade aan bollen en knollen 
r
 
Vanuit metname Duitsland werden tientallen gevallen van vorstbeschadiging ontvangen bij narcis en hyacint. 
Het was niet voor de eerste keer dat er een probleem ontstond, omdat de door ons gestelde diagnose 
anders luidde dan die van de Duitse experts. Deze herkennen de vorstbeschadiging niet, maken isolaties uit 
de deels bedorven bollen en vinden dan schimmels als Bot ytis, Fusarium of Pythium die als oorzaak 
worden aangemerkt. 
 
Colletotrichum bij tulpen 
Een aantasting van tulpenbollen door de schimmel Colletotrichum werd dit jaar nauwelijks meer 
teruggevonden in een partij waarvan het plantgoed ernstig ziek was. In een praktijkpartij 'G. Verdi' werden 
planten gevonden die veel eerder opkwamen met sterk ineengerold blad en opmerkelijk lange poot die 
roodachtig van kleur was; het blad was bovendien lichter van kleur met onduidelijke Greigii-tekening.  
De bollen waren niet duidelijk rot, maar de bol was smal en hoog met dikke opgezwollen bolbodem.  
Uit de wortelkrans kon de schimmel  worden geïsoleerd. Buurplanten bleven gezond en in de schuur werd 
de ziekte nog maar sporadisch aangetroffen. Ook in controles van een ontsmettingsproef genomen door A. 
Koster, was de ziekte nagenoeg verdwenen. 
In een infectieproef met bollen van 'G. Verdi' werd de pathogeniteit van de schimmel nogmaals vastgesteld. 
Bollen werden gedompeld in sporensuspensies, geplant in potgrond en bij 2°C geplaatst. Bij het in de kas 
brengen,14 weken later, werden alleen in de besmette objecten afwijkende, sneller groeiende planten 
waargenomen, zonder dat de bolbasis was verdikt. Later werden op veel planten onbetekenende bruine 




Bij broeitulpen is aantasting van de top van de spruit een verschijnsel dat veel voorkomt in metname na 
oktober geplante bollen. Vroeger werd al eens aangetoond dat Penicillium de spruit aantast, nadat deze uit 
de bol gegroeid en door mechanische oorzaak beschadigd is. Geregeld bereikten ons echter signalen dat 
er in partijen van bepaalde cv's, zoals Couleur Cardinal en zijn sports Arma, Pr. Irene etc. ook aantasting 
ontstond bij partijen waarvan de spruit tijdens het planten beslist nog niet in de top van de bol zichtbaar 
was. Het vermoeden werd bevestigd dat stromijten (Thyrophagus) de top van de spruit kunnen verwonden, 
voordat deze uit de bol tevoorschijn is gekomen. Van verdachte partijen werden bollen bewaard bij 
kamertemperatuur. Vanaf begin oktober werden aan de top van de spruiten minuscule lichtbruin geïrriteerde 
vlekjes waargenomen, die duidelijk het karakter droegen door mijten te zijn veroorzaakt en waarbij steeds 
Thyrophagus-mijten aanwezig waren. Ook bij sommige potplanten en snijbloemen zijn deze mijten als 
primaire schadeverwekkers beschreven.  
Uit deze vlekjes werd steeds Penicillium gekweekt en tijdens de bewortelings-koelperiode ontwikkelde de 
schimmel zich langzaam verder, waarbij eenzelfde ziektebeeld ontstond als na mechanische beschadiging. 
De mijten komen met gezonde bollen mee vanuit de groeiplaats en men stelt dat ze net als bollenmijten 
(Rhizoglyphus) voornamelijk leven van ziek bolmateriaal. Dit laatste wordt door projecthouder sterk 
betwijfeld, omdat er geregeld enorme aantallen stromijten worden aangetroffen op gave bollen, zonder dat 
deze ogenschijnlijk door de mijten zijn beschadigd. Het is nog onduidelijk waar de mijten dan van leven, 
totdat de spruit voor hen bereikbaar wordt. Het gedrag van de mijten en de mogelijkheden tot bestrijding 
zijn in samenwerking met C. Conijn bestudeerd. Bestrijding met de thans ter beschikking staande middelen 
was niet mogelijk.  
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 Merkwaardige bolaan asting door Penicillium bij tulpen t
t r  
In de broei bleek vaak dat de bol aangetast is door Penicillium en dat de aantasting niet begonnen was via 
een verwonding aan de buitenkant van de bol op de naar de spruit gericht kant van de binnenste bolrok.  
De enige plausibele verklaring hiervoor was dat de groeiende spruit welke zich een weg baant door de bol, 
zoveel druk uitoefent op de binnenste rok, dat deze daarbij stukgaat. Deze verwonding is invalspoort voor 
de altijd wel in de bol aanwezige sporen van de schimmel. Als regel heeft het geen nadelige gevolgen voor 
de plant, maar soms is de mate van Penicilliumgroei zo uitbundig dat er op de aanliggende stengelvoet 
bruine vlekken ontstaan waarop de plant bij het oogsten gemakkelijk afbreekt. Ook was niet uit te sluiten, de 
huid van de jonge bol op gelijke wijze wordt geïrriteerd en daarop stukgroeit. Er zou meer aandacht worden 
besteed aan aan deze vorm van aantasting te besteden, zodat er zicht komt op de factoren die erop van 
invloed zijn. 
 
Augustaziek bij tulpen 
Zoals in het verleden reeds vaker werd gezien, ontstonden er op twee bedrijven plotseling zeer hoge 
percentages aangetaste planten, nadat op bakken met eerder gebruikte potgrond bewortelde bollen waren 
ingevroren om de spruitgroei te remmen. De bollen werden geplant en beworteld bij 9°C, welke 
temperatuur in de loop van de bewortelingsperiode daalde tot even boven nul, zonder dat er in de kas 
Augustaziek ontstond. Pas in de “zetten” die ingehaald werden nadat de bakken 1 week of langer bij -1 tot - 
2°C waren ingevroren, ontstonden grote problemen met de ziekte. In beide gevallen waren er in 
voorgaande jaren ook problemen geweest met Augustaziek, maar toen werden de bakken na het planten 
buiten geplaatst bij hogere temperatuur dan 9°C, welke temperatuur laag genoeg werd geacht om infectie 
van de wortels met TNV te voorkomen. Beide gevallen tonen aan of bevestigen dat: het gebruik van reeds 
eerder gebruikte potgrond riskant is; dat er reeds besmetting plaatsvindt bij een bodemtemperatuur van 
9°C of lager en dat de planten pas ziek worden van het virus nadat ze enige tijd blootgesteld zijn aan vorst. 
 
Tulpengalmijt 
Problemen met een aantasting door galmijt in cv's als Yokohama, Prominence etc. blijken bij herhaling te 
zijn terug te voeren tot het falen van de ruimtebehandeling met Actellic omdat deze te laat wordt 
uitgevoerd. 
 
Wortelsterf e bij v iestulpen
De oorzaak van wortelsterfte bij vriestulpen kon nog niet aangetoond worden. Het voorlopige resultaat van 
een infectieproef met diverse als niet-parasitair bekend staande schimmels is, dat verscheidene schimmels 
in staat zijn om de wortels te koloniseren nadat deze de bodem of wand van het broeifust hebben bereikt en 
bij een verblijf van meerdere maanden bij  
-2°C. De planten gegroeid op van nature besmette grond werden duidelijk ernstiger aangetast. Dit kan het 
gevolg zijn van b.v. het gezamenlijk 'opereren' van diverse schimmels of een hogere infectiedruk, maar 
andere oorzaken zijn vooralsnog niet uit te sluiten. 
 
Bewaarrot bij leliebollen 
Bewaarrot veroorzaakt door Penicillium blijft een groot probleem in lelie en de meeste andere bolgewassen. 
Net als voor tulpengalmijt genoemd werd, bestaat ook hier de indruk dat het te lang duurt voordat de bollen 
er tegen worden behandeld. 
 
Vorstbeschadiging bij lelie 
Vorstbeschadiging aan de in het ijs bewaarde leliebollen is een nog groter probleem, waarvoor lang niet 
altijd een goede verklaring te vinden is. Het ontstaan ervan wordt hoogstwaarschijnlijk grotendeels bepaald 
door de bewaaromstandigheden (met name onderbreking van de voorkoeling) voordat de bollen worden 
ingevroren. Kopers zijn hiervan meestal niet op de hoogte. Van invloed zou ook kunnen zijn dat het soms te 
lang duurt na het ontsmetten en inpakken van de bollen voordat de temperatuur in de kisten tot onder nul is 
gedaald, omdat de inhoud ervan door gebruik van te warme potgrond te hoog is. 
Half november werd de rooiperiode abrupt onderbroken door een fikse vorstperiode, waarbij in veel 
percelen de bollen van als vorstgevoelig bekend staande Oriëntals in de bevroren grond terecht kwamen. 
Veel monsters bollen werden ontvangen in december, nadat weer met rooien begonnen kon worden. Het 
bleek dat de opperhuid van de buitenste schubben had losgelaten van het onderliggende schubweefsel en 
dat deze bij het rooien stuk ging, zodat de vellen erbij hingen. Ook waren de spruiten door en door glazig, 
wat echter na 1 à 2 weken bewaring bij 2°C eer wegtrok. Veel partijen werden door kopers geweigerd. 
Onbekend is wat de gevolgen zijn van deze voortijdige vorstbeschadiging voor de kwaliteit van de bollen. 
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 Los daarvan wordt er rekening gehouden met een sterk vergrote kans op ontstaan van vorstbeschadiging 
tijdens de bewaring, omdat de bollen reeds veel koude hadden opgedaan voor het rooien, waarna de 
temperatuur oploopt tijdens de verwerking. 
 
Stengelnecrose (TBV) bij lelie 
Met het meer en meer populair worden van de snijbloementeelt onder (gedeeltelijke) buitenomstandigheden 
nemen ook de problemen toe met lopend-jaar-symptomen van TBV. 
 
Vuur bij lelie door Botrytis tulipae 
Aangetoond werd dat lelieblad gemakkelijk kan worden aangetast door Botrytis tulipae, waarbij eenzelfde 
ziektebeeld ontstaat als na aantasting door Botrytis elliptica. Gemaakte isolaties uit veldmateriaal wijzen 
erop dat in vroeg in het seizoen ontstane infecties (voor juli) eerstgenoemde schimmel geregeld voorkomt 
en dat daarna Botrytis elliptica de overhand krijgt. 
 
TSWV en INSV bij iris en gladiool 
Bij herhaling werden monsters planten ontvangen uit diverse Zuid-Europese landen waarvan 's zomers de 
bloeiwijzen verdroogden en waarbij soms ook vergelingsverschijnselen in de bladeren voorkwamen gelijkend 
op die van fytoplasma. In dit plantmateriaal werd door de virologen overwegend Impatiens-vlekkenvirus 
(INSV) aangetoond, dat net als het verwante tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) door o.a. Californische trips 
wordt overgebracht vanuit andere cultures of wilde vegetatie. Deze virussen vormen een ernstige 
bedreiging voor de gladiolenbloementeelt in deze gebieden. Ter voorkoming ervan dienen de bloementelers 
korter na opkomst en veel frequenter te spuiten dan gebruikelijk is tegen gladiolentrips. De Californische 
trips veroorzaakt zelf geen merkbare beschadiging aan de planten, maar is overbrenger van het virus, 
waarvan de symptomen zich reeds kort na infectie openbaren. 
 
Diverse ziekten en afwijkingen 
• Ook dit jaar werden telers van Anemone coronaria op de zandgrond als ook telers van Hippeastrum 
op substraat onaangenaam verrast door het optreden van een voetziekte veroorzaakt door 
Phytophthora cactorum. De weersomstandigheden waren opnieuw erg warm en verwacht wordt dat 
(uitbundige) beregening de ziektekans sterk vergroot. 
• Van een monster ranonkelplanten afkomstig uit een koude kas bleken de bladeren ernstig te zijn 
aangetast door de schimmel Ramularia didimae. Deze aantasting was in de literatuur wel bekend, 
maar door ons nimmer gezien. 
• Grote problemen ontstonden er bij de export met uit Zuid-Afrika geïmporteerde partijen Liatris 
callilepsis, aangetast door destructoraaltje. Na overleg werd geadviseerd de knollen een 
warmwaterbehandeling te geven van 2 uur bij 43,5°C. Uit onderzoek is bekend dat een dergelijke 
warmwaterbehandeling bij leverbare knollen een voldoende bestrijding geeft, terwijl 4 uur 43,5°C 
door de knollen goed wordt verdragen.  
Bij controle door de PD bleken de aaltjes dood te zijn en werden de partijen voor export vrijgegeven. 
• Ook dit jaar weer werden er verscheidene monsters met knollen van Incarvillea ontvangen met 
aantasting door Phytophthora cryptogea. Deze schimmel richtte ook grote schade aan bij buiten 
gekuilde tulpen en wel juist op de plaats waar in de voorteelt de zaai-asters ziek werden.  
• In twee percelen met Gladiolus convilii alba in de bollenstreek werd het gewas zeer ernstig aangetast 
door Xanthomonas gumisudans. Belendende cv's als Robinette, Nymph en Rose Charm werden 
nauwelijks ziek. In geen van de vele velden met voor de bloem geteelde grootbloemige gladiolen 
werd de aantasting gezien.  
Omdat de ziekte ook in voorgaande jaren al wel eens in genoemde gladiool was gezien, wordt 
vooralsnog aangenomen dat de bacteriën met de knollen overgaan zonder dat dit te zien is. 
• Het onderzoek naar de bestrijding van bladaaltjes in Fritillaria imperialis d.m.v. een 
warmwaterbehandeling is succesvol geweest en afgesloten met een vakbladartikel. 
• Veldwaarnemingen in een aaltjeszieke partij Erythronium wezen uit dat (ook) in dit bolgewas geen 
bovengrondse symptomen ontstaan. 
• In een proef ter bestrijding van bladaaltjes (Aphelenchoides ritzemabosi) in Aconitum napellus werd 
aangetoond dat de aaltjes goed worden bestreden door een w.w.b. van 2 uur bij 39°C. Deze 
behandeling, en ook 2 uur 41°C, werd prima doorstaan met behoud van een goed bloeivermogen. 
Een vakbladartikel is in voorbereiding. 
• Aangetoond werd dat Sclerotium perniciosum (veroorzaker van smeul) ook Allium aantast; het 
ziektebeeld is daarbij identiek aan dat wat veroorzaakt wordt door Sclerotium cepivorum (witrot bij 
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 uien). Laatstgenoemde schimmel is echter niet in staat om tulpen aan te tasten. 
• In het monsteronderzoek werd ernstig door Fusarium aangetast Leucocoryne-bolmateriaal 
ontvangen. De pathogeniteit van de schimmel (nog niet geïdentificeerde soort) werd bevestigd. 
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 3.2 Verslag over het jaar 1995 
 
In het jaar 1995 zijn de volgende noemenswaardige zaken bij het diagnostisch onderzoek aan de orde 
geweest. 
 
Bolvlekkenziekte bij tulp 
Het is niet gelukt om in een infectieproef onder veldomstandigheden de pathogeniteit aan te tonen van een 
uit een bolvlekkenziekte geïsoleerde Fusarium spec.  
 
Colletotrichum bij tulpen 
De pathogeniteit van de schimmel Colletotrichum acutatum voor bepaalde cultivars tulpen is aangetoond; 
naast Guiseppe Verdi, werden ook Madame Lefeber en Roodkapje aangetast; de grootbloemige Monte 
Carlo bleef gezond. Aantasting ontstond slechts na lichte mechanische beschadiging, gecombineerd met 
slecht drogen direct na rooien. De ziekte blijft op bescheiden schaal geregeld voorkomen bij tulipa's en 
vormt geen bedreiging voor de tulpenteelt.  
 
Smeul bij tulpen 
Aangetoond werd dat, in tegenstelling tot de verwachting, dat de schimmel Sclerotium perniciosum, de 
veroorzaker van de ziekte smeul, in staat is om naast Allium giganteum, ook Allium moly, Allium 
oreophylum, Allium sphaerocephalum, Allium neapolitanum aan tasten. Hierbij ontstaat een ziektebeeld dat 
niet is te onderscheiden van de verwante schimmel Sclerotium cepivorum, veroorzaker van witrot bij sier- en 
consumptie-uien. 
Laatstgenoemde schimmel tast tulp echter niet aan. 
 
Huidziek bij tulp (bollenteelt) 
t
Er is een infectieproef ingezet, gecombineerd met rooitijdstippen, ter bestudering van het verloop van de 
symptoomontwikkeling.  
 
Tulpen-broei - wortelbederf vries ulpen - infectieproeven 
Van de vele uit afgestorven wortels geïsoleerde schimmels, bleek alleen Pythium in staat te zijn om onder 
de heersende proefomstandigheden wortelbederf te veroorzaken. 
Het resultaat na drie infectieproeven is teleurstellend, omdat er naast Pythium nog een andere onbekende 
oorzakelijke factor in het geding lijkt te zijn. 
 
Nat-stengelrot bij lelie 
Uit binnen- en buitenland worden de afgelopen jaren in de zomer monsters Casa Blanca ontvangen waarbij 
de stengels van jonge planten vanuit de grond paarsbruin en week zijn, de bladeren vergelen en de planten 
omvallen. Het ziektebeeld lijkt op dat van Phytophthora. In een proef werd aangetoond dat de schimmel 
Rhizopus - onder normale omstandigheden niet parasitair, maar wel in de grond aanwezig - de veroorzaker 
is. 
Er is nog een proef voorzien ter bestudering van de invloed van bodemtemperaturen soortgevoeligheid 
welke bepalende factoren lijken te zijn. 
 
Wortelrot bij gladiool 
Geregeld worden er vanuit de knollenteelt problemen vernomen over slechte stand van het gewas als 
gevolg van wortelrot. Met de geïsoleerde schimmels is tot 3x toe een infectieproef genomen; alleen 
Pythium was steeds pathogeen, Rhizoctonia solani niet. 
 
Aaltjesziek in Erythronium 
In dit gewas werd in 1993 aantasting geconstateerd van Ditylenchus destructor en Aphelenchoides 
ritzemabosi; het betrof een gemengd voorkomen van beide aaltjes. Nagegaan werd of een 
warmwaterbehandeling (diverse tijdsduur bij 43,5°C) inzetbaar zou kunnen zijn ter bestrijding van de plaag. 
De bollen werden in 1993 na het rooien, 1 week bij 25°C behandeld; in 1994 leek 4 uur 43,5°C goed te 
zijn. Na doortelen bleek dat in 1995 toch niet het geval te zijn; D. destructor was wel geheel bestreden, 
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 maar A. ritzemabosi niet. Verwacht wordt dat laatstgenoemd aaltje beter bestreden wordt wanneer de 
bollen vooraf 24 uur worden voorgeweekt. 
 
Aaltjesziek (Ditylenchus dipsaci) in Crocus geel  
Gezien de praktijkervaringen lijkt het erop dat alleen grote gele crocus door Ditylenchus dipsaci wordt 
aangetast. Vermoedelijk betreft het een fysio welke ook uien aantast. Een in 1994 genomen 
warmwaterbehandelingsproef is mislukt door Fusarium (knolrot). De proef is in 1995 herhaald. Onderzoek 
naar het bepalen van de juiste fysio is wenselijk. 
 
Bacte ieziekte (Xanthomonas) in Crocus geel r
t
r
In 1993 werd in een op zavelgrond geteelde partij een ziekte gevonden waarbij in blad en knollen 
symptomen ontstonden die veel lijken op die van geelziek bij hyacint.  
Uit het aangetaste weefsel werd inderdaad Xanthomonas geïsoleerd (volgens de PD een niet te 
determineren soort). Bij doorteelt van de partij was de ziekte in 1995 verdwenen. De ziekte kon in een 
infectieproef niet worden opgewekt. Onderzoek is daarom niet doorgezet. 
 
Krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis) in Narcis 
De in 1993 ingezette bestrijdingsproeven zijn afgesloten. 
De aaltjes blijken uitermate moeilijk te bestrijden te zijn met een warmwaterbehandeling. Warm bewaren 
(noodzakelijk om beschadiging van de bollen te voorkomen) bemoeilijkt de bestrijding namelijk aanzienlijk. 
De resultaten zijn in 1996 in de vakpers vermeld. 
 
Bolrot door Trichoderma bij de broei van ulpen 
Bestudering van een ziekte bij de bollen waarvoor de schimmel Trichoderma als veroorzaker wordt gezien 
en waarbij geen bladtopverwelking ontstaat. Ziektebeeld en wijze van voorkomen vertonen veel gelijkenis 
met dat van Bot ytis cinerea. 
 
Onbekende (virus)ziekte bij de broei van tulpen 
Bestudering van een nog onbekende ernstige afwijking, het midden houdend tussen Augustaziek en 
nerfstrepenziekte. 
Hieraan gekoppeld de effecten bestuderen van de watergift op het ontstaan van verdroging in stengelvoet 
en bolbodem waardoor kistenplanten ontstaan. 
 
Lelie 
Bestudering van de gevolgen van wateroverlast te velde voor leliebollen en de latere plantkwaliteit. 
Aantonen pathogeniteit van Trichoderma voor bepaalde potlelies en zoeken naar een oplossing voor het 
probleem van de door deze schimmel veroorzaakte stengelaantasting.  
Bestudering nat-stengelrot (Rhizopus). 
 
Narcis 
In samenwerking met P. Vreeburg werd hernieuwd aandacht besteed aan de bestrijding van Ditylenchus 
dipsaci in narcisbollen door middel van een warmwaterbehandeling (meerjarige proeven).  
 
Dahlia 
In 1995 is een 'nieuwe' ziekte onderkend, waarbij knollen en ondergrondse stengelgedeelten bruin en 
schorsachtig worden. In 1995 is aangetoond dat een nog niet te identificeren schimmel er de oorzaak van 
is. Onderzoek naar de epidemiologie, en bestrijding vindt plaats.  
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 3.3 Verslag over het jaar 1998 
 
In het jaar 1998 zijn rond de 1100 monsters bij de afdeling diagnostiek behandeld. Daarbij zijn de volgende 
noemenswaardige zaken aan de orde geweest. 
 
Resistentie van schimmels voor fungiciden 
Bij een 15-tal monsters werd gekeken naar resistentie van Pythium uit crocus voor Ridomil, Stromatinia uit 
gladiool voor Sumislex en Colletotrichum uit anemoon voor prochloraz, captan, benomyl, carbendazim en 
tolylfluanide.  
Er werd 1x op grote schaal ongevoeligheid van Stromatinia uit gladiool voor Sumislex aangetoond.  
In vervolg onderzoek zal moeten worden gekeken of ongevoeligheid voor Sumislex zich al op grotere schaal 
heeft verspreid. In alle andere resistentie-testen werd geen ongevoeligheid danwel resistentie gevonden. 
 
Weersinvloeden bij de teelt van bol- en knolgewassen 
Veel problemen waren gecorreleerd aan de extreme weersomstandigheden. Een erg natte rooi-perioden 
leidde tot waterschade in te rooien lelies en gladiolen. Eveneens werd men verrast door een vroege vorst 
periode midden in de rooiperiode van lelie en gladiool die voor vorstbeschadiging zorgde. Schade door de 
nattigheid aan in het najaar reeds geplante bollen zal in het komende seizoen moeten blijken.  
 
Apenkonten bij tulpen 
Bij leverbare tulpen komt een afwijking voor waarbij een gedeelte van de huiden vlezig blijven. Men spreekt 
dan van zgn. apenkonten. In een broeiproef is nagegaan wat de invloed van apenkonten is op de kwaliteit 
van te oogsten tulpen. Er werd tussen “gezonde” en “zieke” bollen geen verschil waargenomen in lengte en 
gewicht van de tulpen. Eveneens was de kwaliteit van de tulpen gelijk zodat geconcludeerd kan worden dat 
tulpen met apenkonten goede gebruiksmogelijkheden hebben voor de broeierij.  
 
Trichoderma-bolrot bij tulpen 
In het afgelopen jaar is het wederom niet gelukt om d.m.v. een infectieproef te bewijzen dan Trichoderma in 
staat is een wortelkrans-aantasting en bolrot te veroorzaken bij tulpen die sterk lijkt op een aantasting door 
Botrytis. Wel waren de omstandigheden goed voor een aantasting want ook de controles niet besmet 
werden volop aangetast door Trichoderma wat middels isolaties kon worden bevestigd. Blijkbaar komt de 
Trichoderma-schimmel zo algemeen voor op tulpenbollen en/of in het plantmilieu en zijn de 
bolontsmettingen in formaline en de sterilisatie van grond en kistjes niet voldoende geweest om alle van 
nature aanwezige Trichoderma te elimineren. 
 
Boriumgebrek bij tulpen 
Tulpen cv. Arma met boriumgebrekverschijnselen waardoor de bloemen in de kas gemakkelijk afbraken 
konden m.b.v. een boriumbemesting op moment van in de kas brengen voldoende worden bijgemest 
waardoor de bloemen niet of nauwelijks meer afbraken. 
 
Fusarium-wortelbederf bij de broei van tulpen 
Bij tulpen kwam in de broeierij een wortelbederf voor waarbij de tulpen te kort bleven en de wortels op de 
bodem van de bakken waren aangetast door een Fusarium-schimmel. Na isolatie en determinatie bleek het 
om een Fusarium sp. te gaan. Om aan te tonen of deze schimmel ook werkelijk verantwoordelijk was voor 
de afwijking bij tulpen zijn infectieproeven gedaan. Daarbij kon worden aangetoond dat de geïsoleerde 
Fusarium in staat was om een wortelbederf bij tulpen te veroorzaken waardoor de planten te kort bleven.  
 
Bacterieziekte bij kleinbloemige gladiolen 
Bij een partij kleinbloemige gladiolen cv. Rose Charm werden uitwendig op de knollen okergele plekken met 
donkere rand aangetroffen. Op doorsnee was ook een kringerige patroon in het knolvlees te zien. Na PCR-
toetsing kon worden vastgesteld dat het om de bacterieziekte Xanthomonas gummisudans ging. In de 
nateelt van de zieke knollen in een warme kas onder vochtige omstandigheden bleek dat zich in het blad 
volop symptomen ontwikkelden van de vetvlekkenziekte. De aantasting op de knollen was nooit eerder 
gezien en is inmiddels ook bekend geworden bij het verwante gewas Crocosmia.  
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Pythium-zachtschubrot bij lelie 
Partijen leliebollen cv. Italia en Romero met zachtschubrot veroorzaakt door Pythium zijn op het L.B.O. 
langdurig in het ijs bewaard en afgebroeid. Het bleek dat zachtschubrot geen effect had op de lengte, 
gewicht en kwaliteit van de bloemtakken en het aantal bloemknoppen per tak. 
 
Vreemde bolvorm bij lelie en de invloed daarvan op de gebruikswaarde 
Leliebollen van de cultivar Salmon Classic met afwijkende bollen, waarbij de vorm sterk was afgeplat en 
bolschubben een soort overlap vormden boven de spruit waardoor deze eerst zijwaarts moest groeien, 
werden afgebroeid. Er weren geen verschillen in takgewicht, lengte en kwaliteit gevonden tussen normaal 
en afwijkend gevormde bollen. Bij het schubben van de afwijkende bollen ontwikkelden zich gezonde 
normaal gevormde bolletjes. 
 
Infectieproef met Fusarium afkomstig van aardappel bij lelie 
In een infectieproef werd bewezen dat Fusarium afkomstig uit aardappelen niet in staat is om schubrot bij 
lelies te veroorzaken. Daarmee werd een praktijkvraag beantwoord i.v.m. risico’s in opvolgende teelten. 
 
Bladaaltjes bij lelie 
Een grote partij leliebollen cv. Snow Queen bleken dusdanig besmet met bladaaltjes dat in de broei hoge 
percentage’s planten werden aangetast. Gevraagd werd om met deze partij lelies na te gaan of uit het “ijs” 
vlak voor het planten nog een warm water behandeling mogelijk was ter bestrijding van de bladaaltjes en of 
de leliebollen zo’n behandeling nog wel goed konden verdragen. Het bleek dat de leliebollen een warm 
water behandeling van 2 uur 41°C nog zeer goed konden doorstaan. Er werd zelfs een tendens 
waargenomen dat hoe hoger de temperatuur tijdens de warm water behandeling hoe zwaarder en langer de 
lelietakken met soms zelfs een bloemknop extra. De partij lelies is daarop door de exporteur steeds op 
afroep vlak voor het uitleveren aan cliënten gekookt volgens onze bevindingen. Vervolgonderzoek over de 
mogelijkheden van warm water behandelingen van leverbare leliebollen direct na de oogst en vlak voor het 
inpakken en invriezen is gepland. 
 
Embellisia-aantasting bij Oxalis 
In 1997 en 1998 werden een aantal monsters ontvangen van Oxalis triangularis rhizomen die na planten 
slecht kiemden of slechte groei lieten zien. Tevens was er in het gewas soms veel verval door onbekende 
oorzaak. In de rhizomen bleken de vaatbundels bruin verkleurd en middels isolaties werden aanwijzingen 
verkregen dat een Embellisia-schimmel mogelijk verantwoordelijk was voor de ziekte. Een infectieproef werd 
uitgevoerd met de schimmel Embellisia en het bleek dat deze schimmel inderdaad de genoemde 
afwijkingen bij Oxalis kon veroorzaken. Een volgende vraag was hoe deze schimmel te bestrijden waarbij 
ontsmetting in fungiciden niet als optie gold omdat de schimmel inwendig in de rhizomen zit en dus niet 
gemakkelijk voor fungiciden bereikbaar is. 
Er is daarom geprobeerd om met behulp van een warm water behandeling de schimmel te bestrijden. In een 
uitgebreide “kookproef” met Oxalis triangularis bleek dat een voorbehandeling van 1 week 30°C 
noodzakelijk is omdat dan de minste schade ontstaat aan de rhizomen. Verder bleek dat de rhizomen 1 uur 
50, 51 en 52°C goed verdragen. Hogere temperaturen zijn schadelijk. 
Met dit gegeven is aansluitend nagegaan of de Embellisia-schimmel in Oxalis-rhizomen voldoende wordt 
bestreden. Het bleek dat na 1 uur 50°C geen Embellisia meer kon worden geïsoleerd uit zieke Oxalis-
rhizomen zodat geconcludeerd kan worden dat een warm water behandeling goede 
bestrijdingsmogelijkheden biedt tegen Embellisia. 
 
Fusarium-verwelkingsziekte bij Aconitum 
Uit Aconitumplanten die verwelkt waren en waarbij de stengels in en uitwendig bruin verkleurd waren werd 
volop Fusarium geïsoleerd en niet de gebruikelijke Verticillium-schimmel. In een infectieproef werd bewezen 
dat de geïsoleerde Fusarium in staat is om een verwelkingsziekte bij Aconitum te veroorzaken. 
 
Onregelmatige beworteling bij Muscari 
Muscaribolletjes geplant op potjes met een potgrondmengsel wortelden zeer onregelmatig. Om de oorzaak 
daarvan te achterhalen werden van dezelfde partij Muscari’s bolletjes opgeplant waarbij type grond, 
plantdiepte, watergift, ontsmetting, licht of donker na planten en wel of geen oude wortelresten aan de 
bolletjes werden gevarieerd. Er werden geen verschillen gevonden in de behandelingen zodat niet een 
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 duidelijke oorzaak kon worden aangegeven voor het zeer onregelmatig bewortelen. Geadviseerd werd om 
na het planten de potjes voorzichtig te verplaatsen en regelmatig water te geven. 
 
Diverse 
In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de mogelijkheden van tweede-lijns onderzoek binnen het 
LBO bij de afdeling Plantkwaliteit. Hier zijn de faciliteiten om met serologische technieken (speciaal ELISA, 
soms ook immunoblot), met DNA-technieken (vooral PCR, soms RFLP) en bij uitzondering 
electronenmicroscopie objectieve uitspraken te kunnen doen over bepaalde monsters. Vaak betreft het een 
“second opinion” of een bevestiging van een oordeel, geveld door een van de medewerkers van 
Diagnostiek. In een aantal gevallen worden isolaten van speciale bacteriën opgestuurd naar de 
Plantenziektekundige Dienst of naar het LMG te Gent voor een identificatie. 
 
Detectie van bacterieziekten bij bol- en knolgewassen 
In 1998 is in ongeveer 40 gevallen onderzoek gedaan naar voornamelijk bacteriële aantastingen in 
bolgewassen. 
Een aantal gladiolenmonsters zijn getoetst op de bacterie Pseudomonas gladioli met behulp van een( voor 
dit doel speciaal aangeschafte) commerciële serologische toets. Een tiental monsters zijn getoetst op 
Erwinia; met behulp van een ELISA-toets van de firma Adgen kon in een aantal gevallen Erwinia 
chrysanthemi worden vastgesteld. Dit werd bevestigd door de binnen project 443 toegepaste PCR-toets. 
Van andere (Zantedeschia-) monsters werd vastgesteld, dat Erwinia carotovora aanwezig was. Interessant 
was, dat in een paar gevallen andere bacteriesoorten geïsoleerd werden. Analyse door derden wees uit, dat 
het hier ging om Pseudomonas syringae en Stenotrophomonas maltophilia. 
Met behulp van een algemene Xanthomonas-PCR werd een tweetal malen Xanthomonas campestris pv 
gummisudans gediagnosticeerd in gladiool. 
Een aantal Eucomis-knollen zijn onderzocht op het voorkomen van geelziek. Deze bacterie werd bijna altijd 
aangetroffen in verdachte knollen met behulp van de toetsen, ontwikkeld binnen project 407 en 408 (ELISA 
en PCR). Het bleek dat geelziek (Xan homonas hyacinthi) een groot probleem is in Eucomis (“Ananasplant”). t
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 3.4 Verslag over het jaar 1999 
 
In 1999 zijn ongeveer 1200 monsters bij de afdeling diagnostiek behandeld. De volgende zaken zijn 
vermeldenswaard.  
 
Resistentie van schimmels voor fungiciden 
t
Bij een 18-tal monsters werd gekeken naar resistentie van Stromatinia uit gladiool voor procymidon, 
Pythium voor metalaxyl en propamocarb, Botrytis voor prochloraz en Fusarium voor benomyl en prochloraz. 
Er werd geen ongevoeligheid van Stromatinia voor procymidon aangetoond zodat voorzichtig 
geconcludeerd kan worden dat geen sprake is van een grote verspreiding. Daar waren we aanvankelijk wel 
bang voor nadat vorig jaar een eerste grote geval van procymidon-resistentie was gevonden. We zullen de 
komende jaren middels monitoring de ontwikkelingen blijven volgen.  
In het afgelopen jaar was sprake van een zgn. “zuurjaar” met veel Fusarium-aantasting in tulpen waardoor 
men zich soms afvroeg of de gebruikte fungiciden nog wel voldoende werkzaam waren. We hebben in vijf 
gevallen met extreem veel Fusarium-aantasting in tulpen de schimmel getest op gevoeligheid voor benomyl 
en prochloraz. Daarbij bleek dat Fusarium uit tulpen nog steeds zeer gevoelig is voor beide middelen. 
De geteste Pythium-schimmels waren meest gevoelig voor metalaxyl en propamocarb. Slechts in 2 gevallen 
was sprake van metalaxyl-ongevoeligheid maar dat was geen verrassing omdat we al vele jaren weten dat 
Pythium ongevoelig kan zijn voor dit middel. 
 
Bacterieziekte bij Crocosmia 
In Crocosmia werd met behulp van PCR-toetsing voor de eerste keer in knolsymptomen de bacterie 
Xan homonas gummisudans aangetoond. Opplant van zieke knollen leverde planten op met in het blad 
eveneens symptomen van een aantasting door Xanthomonas gummisudans.  
 
Herbeworteling bij Zantedeschiaknollen 
Zantedeschiaknollen die tijdens transport waren gaan bewortelen en waarvan een gedeelte was verdroogd 
werden op het L.B.O. opgeplant op potten met potgrond waarna volop herbeworteling optrad en goede 
planten uit de knollen groeiden. 
 
Schade aan wortelkransen van tulpenbollen door fungiciden 
Bij een schadegeval met tulpen werd gesuggereerd dat tulpenbollen met een gezwollen wortelkrans schade 
kunnen oplopen wanneer ze ontsmet worden in een combinatie van captan en carbendazim/diethofencarb. 
Daarom is in een ontsmettingsproef uitgeprobeerd of deze bewering klopt. Er werd geen schade of enig 
effect op de groei en bloei van tulpen gevonden met beide middelen in vergelijking met onbehandelde bollen 
en in etridiazole + carbendazim ontsmette bollen. 
 
Apenkonten bij tulpen 
Evenals vorig jaar werden nogmaals tulpenbollen afgebroeid met zgn. apenkonten waarbij de huid van de 
tulpen voor een gedeelte als bolrok blijft bestaan. Alle tulpen hebben een normaal bloeiende plant 
voortgebracht en er werden geen nadelige gevolgen geconstateerd. 
 
Onbekende (schimmel)ziekte bij tulpen 
In 1998 ontvingen wij een monster tulpen waarbij de spruiten en bladeren gedraaid groeiden en de nerven 
en belendend weefsel geelwit van kleur was. De stengels waren niet alleen overlangs geschroefd tot 
golvend van aanzien maar groeiden soms zo krom dat de spruit als het ware naar de grond toe groeide of 
sterk zijdelings afboog. Het beeld deed het meest denken aan schade a.g.v. een groeistof. De wortels 
waren op de bodem van de potten grotendeels rot. In de grond zelf waren de wortels redelijk gezond. 
Aanvankelijk dachten wij aan een aantasting door een Fusarium sp. waarvan bekend is dat er 
groeistofachtige verschijnselen kunnen ontstaan bij tulpen. Na isolatie bleek echter dat er alleen reincultures 
groeiden van een voor ons onbekende witte schimmel die in staat was op een voor Pythium selectief 
medium te groeien. Navraag bij de P.D. leerde dat het om de schimmel Mortierella ging. Aansluitend 
hebben we geprobeerd in een infectieproef met tulpen van dezelfde cultivar als in het monster (Hollandia) 
om met behulp van de geïsoleerde Mortierella dezelfde symptomen op te roepen en om aan te tonen dat 
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 deze schimmel verantwoordelijk is voor het verschijnsel van misvormde tulpenplanten. Op enkele planten 
na, die dezelfde symptomen van misvorming vertoonden, is de infectieproef mislukt. We zullen bij 
gelegenheid nog eens een infectieproef doen met een iets gewijzigde opzet met mogelijk gunstiger 
omstandigheden voor de schimmel.  
 
Fusarium-wortelbederf bij de broei van tulpen 
In 1997 bleek in een monster tulpen een wortelbederf voor te komen waarbij de planten te kort bleven. De 
wortels onder de bakken en op de bodem van de bakken waren aangetast door een schimmel die de 
wortels vaak wijnrood verkleurde. Na isolaties bleek het om een Fusa ium sp. te gaan. Om aan te tonen of 
deze schimmel ook werkelijk de geconstateerde afwijking bij tulpen kan veroorzaken is evenals vorig jaar 
nogmaals een infectieproef gedaan. Daarbij kon weer worden aangetoond dat de schimmel Fusarium in 
staat is om een wortelbederf bij tulpen te doen ontstaan waardoor de planten korter blijven. Dit in 
tegenstelling tot een aantasting van tulpenwortels door de schimmel Fusarium avenaceum waardoor de 




Chlorose bij tulp  
Bleek blad in tulpen komt bijna ieder jaar voor op koude schrale tuinen en wordt als hinderlijk tot schadelijk 
(bloementeelt) ervaren. Onder namen als mangaangebrek, magnesiumgebrek, chlorose en koubont is het 
vaak voorkomende euvel bekend waarbij het blad geelgroen is met groene nerven. Er is een jaar of tien 
geleden al eens aangetoond dat er in feite overwegend sprake is van ijzergebrek en dat met een vroege 
voorjaars-bemesting met FeEDDHA goede resultaten zijn te behalen en in de nateelt ook positieve gevolgen 
zijn te zien. 
De gedachte om gebrek aan (sporen)elementen op te heffen door dompeling van bollen in een 
(blad)bemester, sprak ons om diverse redenen aan en daarom is één en ander in een bemestingsproef 
uitgeprobeerd. Het bleek dat chlorose uitstekend voorkomen kon worden door tulpenbollen vlak voor het 
planten te dompelen in 1% ijzermeststof (FeEDDHA) in combinatie met de gebruikelijk geadviseerde 
fungiciden. Er werd een verrassend gunstige effect gezien op de omvang en groene kleur van het blad en 
tevens op de groei van de bollen. 
In vervolgonderzoek zal worden nagegaan of er nog andere mogelijkheden van ijzerbemesting zijn om bleke 
planten in het voorjaar en in de broeierij te voorkomen.  
 
Pythium-zachtschubrot bij lelie 
Leliebollen met zachtschubrot veroorzaakt door Pythium zijn standaard ontsmet met al dan niet een 
toevoeging van etridiazole om na te gaan of daardoor de aantasting in de bewaring was te stoppen. Na 10 
maanden bewaring in het ijs zijn de bollen geplant in de kas en bleek, evenals vorig jaar, dat zachtschubrot 
geen effect had op de lengte, gewicht en kwaliteit van de bloemtakken en het aantal bloemen per tak.  
Er werd ook geen effect gevonden van een ontsmetting in etridiazole in vergelijking met de standaard 
ontsmetting zonder etridiazole. Omdat er bij de beoordeling van zachtschubrot-symptomen bij diagnostiek 
toch weer vragen opkwamen over de oorzaak van deze ziekte is in een infectieproefje nogmaals 
aangetoond dat Pythium in staat is om zachtschubrot te veroorzaken. 
 
Irritatie door een schimmel waardoor leliebollen geel ve kleuren 
Leliebollen met extreme geelverkleuring als gevolg van groei en irritatie door m.i. een schimmel 
(Oidiodendron) hebben in de kas normale planten en bloemen voortgebracht. Er werden geen nadelige 
gevolgen gevonden. 
 
Wateroverlast bij lelie 
Leliebollen met symptomen van beschadiging van weefsel door wateroverlast hebben zowel na een korte 
bewaring bij 0,5°C als langdurige bewaring in het ijs geen nadelige gevolgen laten zien. Vrijwel alle bollen 
hebben normale planten met normaal bloeiende takken voortgebracht. Het betrof de cultivars Stargazer, 
Sorbonne en Simplon. Soms was iets van bladmisvorming te zien. 
 
Glazigheid bij leliespruiten  
Leliebollen cv. Le Veneto en Menton met glazigheid in de spruiten werden na bewaring in het ijs afgebroeid. 
Alle bollen ontwikkelden een normale tak met bloemen. Dit in tegenstelling tot lelie cultivar Barbaresco waar 
extreme glazigheid in de spruiten werd gevonden en die na een korte of lange bewaring in het ijs ook 
werden afgebroeid. Er werden volop bollen aangetroffen die in het geheel geen of een misvormde plant en 
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 bloemen voortbrachten. 
 
Pythium-stengelrot bij lelie 
In lelies is bij de bloementeelt in kassen in het verleden een aantal keren een stengelrot gevonden die niet 
zoals gebruikelijk door Fusarium en/of Cylindrocarpon werd veroorzaakt omdat deze schimmels niet konden 
worden geïsoleerd uit het zieke stengelmateriaal. Ook was geen sprake van stengelrot veroorzaakt door 
Trichoderma. Steeds werd de schimmel Pythium gevonden en is in een oriënterende infectieproef 
geprobeerd om met deze schimmel stengelrot te doen ontstaan bij lelies cv. Vivaldi. Slechts bij een paar 
planten lukte de infectie met Pythium zodat nog niet overduidelijk bewezen is of deze schimmel ook 
werkelijk in staat is om een stengelrot bij lelies te veroorzaken. Vervolgonderzoek zal meer duidelijkheid 
moeten geven. 
 
Vliegenpoepjesziekte bij lelie 
In een gewas lelies uit de kas werd een afwijking gevonden waarbij een voortijdig partiële bloem- verkleuring 
was te zien bij de groene bloemknoppen. Tevens waren op de stengels en bloemstelen oranje/bruine 
verkleurde vlekken te zien en soms zwarte spetters. Na wat speurwerk en contact met de P.D. in 
Wageningen bleek het om een aantasting van de schimmel Zygophiala te gaan. De schimmel kon uiteindelijk 
moeizaam worden geïsoleerd. Hij is bekend van aantastingen in o.a. anjers en leeft van en in de waslaag 
van bepaalde planten. Om te bewijzen dat deze schimmel inderdaad de boven beschreven afwijking bij lelies 
kon veroorzaken is in een aantal infectieproeven geprobeerd om met behulp van de geïsoleerde Zygophiala-
schimmel dezelfde symptomen bij lelies te doen ontstaan. Lelies van eenzelfde cultivar als waarin de ziekte 
was ontdekt werden opgekweekt in de kas en in een beginstadium van bloemknopvorming bespoten met 
een mengsel van sporen en myceliumfragmenten. Over de planten werd een plastic tunnel geplaatst om de 
luchtvochtigheid voldoende hoog te krijgen en te houden. Ondanks deze maatregelen werden geen 
symptomen aan de lelieplanten waargenomen en bloeiden alle planten normaal. In het komende jaar zullen 
we de infectieproef nog een keer herhalen. 
 
Rhizoctonia-stengelrot bij lelie 
Al geruime tijd kennen we een probleem bij de leliebollenteelt in de zgn. buitengebieden (Drente, Overijssel 
en Noord Limburg) waarbij de stengels en bollen in de grond worden aangetast door een schimmel die wij 
als Rhizoctonia solani herkennen. Daarbij ontstaan symptomen die afwijken van wat wij normaliter als een 
aantasting door deze schimmel beschouwen. In een infectieproef met verschillende Rhizoctonia-isolaten kon 
worden aangetoond dat alleen de Rhizoctonia uit de afwijkende symptomen is staat was om dezelfde 
symptomen te veroorzaken en dat de standaard Rhizoctonia-isolaten niets deden onder 
veldomstandigheden. We zullen de infectieproef nog een keer herhalen om zeker te zijn van de oorzaak en 
pathogeniteit van de gevonden Rhizoctonia. 
Mogelijk dat sprake is van een verschil in anastomose-groep tussen de standaard Rhizoctonia solani uit 
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 3.5 Verslag over het jaar 2000 
 
In het jaar 2000 is nauwelijks tijd geweest voor uitgebreid diagnostisch onderzoek i.v.m. ziekte van één van 
de medewerkers. Daardoor was uitsluitend tijd voor de afhandeling van de monsters die bij diagnostiek 
werden gebracht voor eerste en tweedelijns onderzoek. 
Totaal werden rond de 1000 monsters behandeld. We melden daaruit de volgende noemenswaardige 
zaken. 
 
Resistentie van schimmels voor fungiciden 
r   
Bij een 18-tal monsters werd gekeken naar resistentie van Stromatinia uit gladiool voor procymidon en 
Fusarium voor benomyl en prochloraz. Er werd geen ongevoeligheid van Stromatinia voor procymidon 
aangetoond zodat voorzichtig geconcludeerd kan worden dat geen sprake is van een grote verspreiding in 
Nederland. We zullen de komende jaren middels monitoring de ontwikkelingen blijven volgen.  
In het afgelopen jaar was weer sprake van een zgn. “zuurjaar” met veel Fusarium-aantasting in tulpen 
waardoor men zich soms afvroeg of de gebruikte fungiciden nog wel voldoende werkzaam waren.  
We hebben in een aantal gevallen met extreem veel Fusarium-aantasting in tulpen de schimmel getest op 
gevoeligheid voor benomyl en prochloraz. Daarbij bleek dat Fusarium uit tulpen nog steeds zeer gevoelig is 
voor beide middelen. 
 
Spruitbeschadiging bij het weken en spoelen van leliebollen bij onderdruk 
In het jaar 2000 werden we geconfronteerd met een aanvankelijk onbekend verschijnsel in leliebollen 
waarbij al vroeg in de bewaring verstikkingsverschijnselen werden geconstateerd. Dit was a.g.v. de 
gehanteerde bewaaromstandigheden niet mogelijk zodat een andere verklaring ten grondslag moest liggen 
bij deze verschijnselen. Uiteindelijk werd door navraag en onderzoek vastgesteld dat sprake was van 
weefselbeschadiging van leliespruiten- en schubweefsel veroorzaakt door het voorweken van de leliebollen 
volgens een nieuw systeem waarbij leliebollen bij onderdruk worden gedompeld in water alvorens ze worden 
gespoeld, ontsmet, ingepakt en bewaard. 
 
Schade aan leliespruiten doo  formaline in combinatie met een w.w.b. 
Afgelopen jaar werden we eveneens geconfronteerd met grote schades in lelies na een warm water 
behandeling met formaline. Te velde kwam daardoor soms maar 50% of minder van de geplante bollen 
boven de grond. In een aantal proeven, waarbij diagnostiek nauw was betrokken, konden de schades met 
de desbetreffende formalinesoorten echter niet worden gereproduceerd. Waarschijnlijk hebben meerdere 
factoren een rol gespeeld bij de schades. Vervolgonderzoek door de leliespecialist zal daarin meer 
duidelijkheid moeten verschaffen. 
 
Onbekende schade bij tulpen 
In een aantal monster tulpen cultivar Monte Carlo werd een onbekend verschijnsel geconstateerd waarbij op 
het oog mooie gezonde bollen in de broeierij niet bewortelden en de bollen uiteindelijk door bederf en 
aantasting van secundaire schimmels verloren gingen. Daarbij was sprake van 100% uitval. Via isolaties 
werden geen plantpathogene organismen gevonden. Navraag bij de betreffende bollenteler leverde ook 
niets op, zodat we de verschijnselen als onbekend hebben moeten diagnosticeren. Het idee dat sprake 
moest zijn van een naeffect van een herbicide kon niet worden bevestigd maar zal nog een keer in een 
oriënterende proef moeten worden nagetrokken. 
 
Onbekende afwijking bij tulpen 
Eveneens werden twee monster tulpen cv. Capri ingebracht met onbekende blad-en bloemmisvormingen. 
Ook bij deze monsters werd niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de afwijkingen. Oud-collega Muller 
heeft nog een proef gedaan waarbij is geprobeerd om verstikkingsverschijnselen bij tulpen van dezelfde 
cultivar te doen ontstaan. De tulpen zijn in het voorjaar van 2001 afgebroeid.  
 
Chlorose bij tulpen 
Bleek blad in tulpen oftewel chlorose wordt veroorzaakt door ijzergebrek. Uit onderzoek in 1998 en 1999 is 
gebleken dat een boldompeling vlak vóór het planten in een 1% ijzermeststof (FeEDDHA) dit probleem voor 
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 een groot gedeelte kan oplossen. Tevens is een verrassend effect op de groei van de bollen gevonden. In 
het afgelopen jaar zijn de bollen afkomstig uit de ijzerbemestingsproeven nageteeld te velde en in de 
broeierij. Daarbij werd geen verschil meer gevonden tussen de in 1998 wel en niet in ijzermeststof 
gedompelde bollen. In de broeierij speelt ijzergebrek blijkbaar niet zo’n rol omdat er waarschijnlijk 
voldoende ijzer opneembaar is tijdens de groei in de kas waardoor geen koubont-verschijnselen ontstaan. 
Tulpen en narcisbollen afkomstig van partijen waarbij te velde sprake was van ijzergebrek werden in de 
broeierij vlak voor het planten gedompeld in een ijzermeststof. Tijdens de trek in de kas werden echter geen 
verschillen in koubont gevonden. 
 
Rhizoctonia-stengelrot bij lelie 
Al geruime tijd kennen we een probleem bij de leliebollenteelt in de zgn. buitengebieden (Drente, Overijssel 
en Noord Limburg) waarbij de stengels en bollen in de grond worden aangetast door een schimmel die wij 
als Rhizoctonia solani herkennen. Daarbij ontstaan afwijkende symptomen zoals normaal bij een Rhizoctonia-
aantasting zijn te vinden. In een infectieproef door de leliespecialist van P.P.O. in nauwe samenwerking met 
diagnostiek werd bij een lelieteler in Lemelerveld een uitgebreide proef gedaan om na te gaan of de 
geadviseerde fungiciden, die normaal Rhizoctonia solani bestrijden, wel voldoende werken mits toegepast 
op de juiste en geadviseerde wijze. Het bleek dat geen van de geadviseerde fungiciden een goede en 
voldoende werking had. De gevonden Rhizoctonia solani-isolaten werden op ons verzoek door het I.P.O. 
gekarakteriseerd waarbij vastgesteld werd dat sprake was van stam AG2-2IIIB die ook aangetroffen wordt in 
maïs, biet en grassen. Deze voorvruchten komen veelvuldig voor in de buitengebieden.  
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 3.6 Verslag over het jaar 2001 
 
In het jaar 2001 zijn ruim 800 monsters in behandeling genomen. Daarbij zijn de volgende 
noemenswaardige zaken aan de orde geweest 
 
Resistentie van schimmels voor fungiciden 
Er werden gladiolenmonsters aangeleverd met ernstige droogrot-verschijnselen om te toetsen op 
resistentie voor procymidon (Sumislex). Daarbij werd een aantal keren ongevoeligheid van Stromatinia voor 
procymidon aangetoond. In overleg met de B.K.D. zijn van de desbetreffende bedrijven vervolgmonsters 
aangeleverd voor vervolgonderzoek. Een publicatie is in voorbereiding om de telers van gladiolen te 
informeren. Ook het komende jaar zullen we middels monitoring de ontwikkeling moeten blijven volgen. 
 
Fusarium (zuur) bij tulp 
In 2001 was sprake van een zogenaamde “zuurjaar” met veel Fusarium-aantasting in tulpen.  
De gevolgen daarvan waren sterk te merken aan de hoeveelheid monsters met tulpen waarbij sprake was 
van nadelige gevolgen veroorzaakt door ethyleengas zoals bloemverdroging, kernrot, stokkeplanten, veel 
bijblad en Fusarium-aantasting in de broeierij. 
Opvallend daarbij was dat metname in de waterbroei Fusarium-aantasting soms ernstig was. 
 
Fusarium-wortelbederf bij de broei van tulpen 
In 2001 werd regelmatig een monster tulpen uit de broeierij op bakken of potten gebracht waarbij sprake 
was van een wortelbederf veroorzaakt door de schimmel Fusarium. In een oriënterende infectieproef werd 
de schadelijkheid van deze schimmel nogmaals aangetoond. Vervolgonderzoek is wenselijk. 
 
Phytophthora (voetrot) bij tulp 
In 2001 werden tulpenmonsters ontvangen met ernstig voetrot veroorzaakt door de schimmel 
Phytophthora. Metname in de waterbroei van tulpen was deze aantasting soms 100% omdat de schimmel 
zich via het water gemakkelijk van bol tot bol kan verplaatsen. 
Onderzoek is gewenst om de gevolgen van voetrot beperkt te houden zonder gebruik te hoeven maken van 
fungiciden. Bij een ontsmetting van de bollen met fungiciden of eventueel een toevoeging van fungiciden aan 
het water krijgt men problemen met het lozen van het water. Dus zal het onderzoek zich moeten richten op 
teeltmaatregelen of desinfectie van de bollen na de oogst voordat deze geplant worden op bakken met 
water voor de broei. 
 
Knolrot bij begonia 
In een aantal monsters knolbegonia werd een ernstige vorm van knolrot geconstateerd. Deze knolrot 
ontstaat in de bewaring na de oogst en verwerking van de knollen. Omdat het om een aanzienlijk probleem 
ging, en om een tot nu toe onbekende ziekte, zijn uitgebreid isolaties gemaakt. Daarbij werden een aantal 
mogelijke pathogene schimmels gevonden. In een aansluitende infectieproef met gezond 
knolbegoniamateriaal kon worden aangetoond dat de schimmel Pythium in staat was om dezelfde 
rottingsverschijnselen te veroorzaken als in de oorspronkelijke monsters. De teler kon daarna gericht 
worden geadviseerd in het nemen van maatregelen om deze vorm van knolrot in knolbegonia te voorkomen 
en te bestrijden. 
 
Rhizoctonia-stengelrot bij lelie 
In 2001 is volop medewerking verleend (isolatie, determinatie, inoculum-bereiding, scoren van de resultaten 
en presentaties op de open dagen in Lisse en Wapse) aan een onderzoek en inventarisatie naar de oorzaak 
van een stengelrot in lelies op de zgn. dekzandgronden. Uit eerdere onderzoek door ons was gebleken dat 
de schimmel Rhizoctonia solani daarin een primaire rol speelde. Omdat in bepaalde proeven geen of een 
onvoldoende bestrijding werd gezien van enkele fungiciden (Rizolex en Monarch) ging men twijfelen aan de 
door ons genoemde veroorzaker. Geopperd werd dat sprake kon zijn van een aantasting door 
Phytophthora. Daarom is in samenwerking met H.L.B. een inventarisatie en onderzoek gedaan om na te 
gaan wat de primaire veroorzaker is van de stengelrot in lelies. 
Het bleek, zoals al door P.P.O. sector B&B werd aangenomen, dat Rhizoctonia solani stam AG2-2IIIB de 
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 primaire veroorzaker is van stengelrot in lelies en dat Phytophthora geen rol speelt bij deze ziekte. 
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 3.7 Verslag over het jaar 2002 
 
In het jaar 2002 zijn bij diagnostiek in totaal 1138 monsters in behandeling genomen waarmee een stijging 
van 30% was te zien t.o.v. het jaar 2001. De stijging in het aantal monsters was toe te schrijven aan en 
toename van problemen met krokusknolaaltjes (Aphelenchoides sub enuis) in krokussen. Ook werden veel 
leliemonsters (113) beoordeeld op aanwezigheid van bladaaltjes (Aphelenchoides fragariae of 
Aphelenchoides ritzemabosi). 
t
Onderstaand wordt een aantal vermeldenswaardige zaken uit het diagnostisch onderzoek toegelicht. 
 
Fusarium (zuur) bij tulp 
In 2002 was sprake van een echt "zuurjaar" met zeer veel aantasting van Fusarium in tulpen. Verschillende 
discussies met onderzoekers en teeltspecialisten van PPO en diverse vakgenoten en daarnaast verdieping 
in het oude "zuuronderzoek" leiden tot de conclusie dat een (groot) deel van de problemen konden worden 
verklaard door het fenomeen "latent zuur". 
Daarbij is sprake van een aantasting door Fusarium die niet direct visueel zichtbare symptomen geeft. 
Daardoor bleken in 2002 bij veel partijen tulpen schijnbaar gezonde tulpenbollen op een later tijdstip toch 
door Fusarium te zijn aangetast.  
Vanwege de grote problemen met "zuur" in tulpen was sprake van veel aanvragen voor lezingen over dit 
onderwerp en zijn in samenwerking met de teeltspecialist tulp diverse lezingen in den lande verzorgd. 
De gevolgen van veel Fusariumaantasting in tulpenbollen was ook goed te merken aan de hoeveelheid 
monsters tulpen waarbij sprake was van een aan Fusarium gerelateerde afwijking zoals schade door 
ethyleengas, bloemverdroging, kernrot, stokkenplanten, veel bijblad en Fusariumaantasting in de broeierij. 
 
Fusarium-wortelbederf bij de broei van tulpen 
In 2002 werden evenals in het jaar 2001 regelmatig monsters tulpen aangeleverd met ernstige 
verschijnselen van een wortelbederf op de bodem van broeibakken veroorzaakt door een Fusarium sp. 
waarvan de schadelijkheid in oriënterende infectieproeven werd aangetoond. Vermoed werd dat het om een 
aantasting ging van Fusarium culmorum, wat in een later stadium middels onderzoek ook werd bevestigd. 
Ook werd een publicatie gemaakt om de gebruikers van broeitulpen te informeren over het voorkomen van 
wortelbederf op de bodem van broeibakken. Deze publicatie werd later in het Zweeds vertaald voor gebruik 
in dat land, omdat metname daar veel problemen met wortelbederf waren geconstateerd. 
 
Augustaziek bij tulp 
In 2002 werden ook diverse monsters tulpen ontvangen uit waterbroei waarin sprake was van ernstig 
augustaziek veroorzaakt door Tabaksnecrosevirus of waarbij sprake was van een ernstige aantasting door 
de schimmel Phytophthora, oftewel voetrot. Ten aanzien van de bestrijding van deze ziekten bleven veel 
vragen open, ook vanwege de omstandigheid dat men bij waterbroei geen fungiciden of andere chemische 
middelen mag gebruiken i.v.m. lozing van het proceswater.  
 
Vorstschade bij lelie 
In 2002 was sprake van vrij ernstige gevallen van vorstbeschadiging van leliespruiten bij de lange bewaring 
in het "ijs".  
De oorzaak was niet direct duidelijk omdat niet de normaal te vinden symptomen van vorstbeschadiging 
werden aangetroffen. Zo waren er geen of nauwelijks vorstblazen op de bolschubben en rond de voet van 
de spruit te vinden. Inwendig waren de topblaadjes in de spruit meest bruin en verdroogd a.g.v. 
vorstbeschadiging. Soms was sprake van holtes in de voet van de spruit of stengel. Via 
achtergrondinformatie en veel navraag ontstond uiteindelijk het beeld dat steeds sprake was van in Frankrijk 
geteelde leliebollen. Uiteindelijk werd duidelijk dat de leliebollen in Frankrijk vóór de oogst al een periode van 
kou, en soms vorst, in de grond hadden gehad. Daardoor was het suikergehalte in de spruiten op moment 
dat de leliebollen werden geoogst en verwerkt over zijn hoogtepunt heen. Dergelijke leliebollen hadden na 
de oogst en verwerking niet meer ingevroren mogen worden voor de lange bewaring in het “ijs” omdat 
daarmee een effect werd opgeroepen van leliebollen die twee maal worden ingevroren waardoor veel kans 
op vorstschade ontstaat. 
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Rhizoctonia-stengelrot bij lelie 
In 2002 werd door diagnostiek slechts op afstand medewerking verleend aan het Rhizoctonia-onderzoek bij 
lelies (isolatie, determinatie en inoculum-bereiding). Uit diagnostisch onderzoek was absoluut duidelijk 
geworden dat de schimmel Rhizoctonia solani primair verantwoordelijk was voor een stengelrot in lelies en 
dat geen sprake was van een aantasting door Phytophthora of andere vermeende schimmels zoals 
geopperd door andere onderzoekinstellingen (o.a. H.L.B.). 




In tegenstelling tot het jaar 2001 werden geen monsters gladiolen ingebracht voor onderzoek op resistentie 
van droogrot (Stromatinia) voor procymidon (Sumislex). Toch is vanuit diagnostiek steeds aangedrongen op 
een jaarlijkse monitoring van dit probleem. 
 
In 2002 werden 43 grote transportzaken in behandeling genomen waarbij gevraagd werd om een 
onafhankelijk onderzoek om de gebruikswaarde van de bloembollen vast te stellen of om de schades af te 
kunnen wikkelen. 
Ook werden diverse monsters bloembollen t.b.v. het Scheidsgerecht onderzocht en diagnoses gesteld. 
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 3.8 Verslag over het jaar 2003 
 
In het jaar 2003 zijn bij diagnostiekservice in totaal 1048 monsters in onderzoek geweest. Daarbij zijn de 
volgende noemenswaardige zaken aan de orde geweest: 
 
Fusarium (zuur) bij tulp 
In 2003 was geen sprake van een dramatisch “zuurjaar” bij tulpen omdat blijkbaar veel bollentelers zeer 
alert waren geweest op de ziekte en de nodige maatregelen hadden getroffen om de ziekte te beperken of 
te voorkomen. Slechts bij een aantal bollentelers met grote arealen tulpen werden bij bepaalde partijen 
tulpen problemen met “zuur”vastgesteld. Daarmee werd duidelijk dat te grote bollenteeltbedrijven hun 
logistiek en capaciteit niet volledig in de hand hebben en daarmee extra kansen kunnen ontstaan voor een 
aantasting door Fusarium. Met een aantal bedrijven zijn bij diagnostiek de mogelijkheden besproken om te 
komen tot een betere logistiek en de wenselijkheid om de gehele keten van oogst tot aflevering te screenen  
op omstandigheden waaronder Fusarium extra kansen krijgt om tot aantasting over te gaan. 
 
Resistentie van Fusairum (zuur) voor prochloraz 
In de broeierij van tulpen werd een aantal keren een zware Fusarium-aantasting vastgesteld ondanks het feit 
dat de tulpenbollen vóór het planten nauwkeurig waren ontsmet in prochloraz. De vraag werd dan ook 
gesteld of sprake zou zijn van een vorm van ongevoeligheid van de Fusarium-schimmel voor prochloraz. 
Daarom zijn isolaties gemaakt uit de aangetaste tulpenbollen en is met de gevonden Fusarium-isolaten in 
vitro nagegaan of sprake was van ongevoeligheid voor prochloraz, maar er werden geen betrouwbare 
aanwijzingen gevonden van ongevoeligheid van de Fusarium-schimmels voor dit middel. 
 
Wortelbederf bij ijstulpen 
In 2003 werden ook weer veel problemen met wortelbederf in “ijstulpen”gemeld waardoor de tulpen te kort 
bleven, bloemen verdroogden en tulpen van onvoldoende kwaliteit werden geoogst. De oorzaak van de 
verschijnselen is tot nu toe in onderzoek nooit helemaal duidelijk geworden hoewel vorstbeschadiging in de 
vorm van uitdroging van het wortelweefsel en daarna een secundaire aantasting door verschillende 
organismen als meest waarschijnlijk wordt geacht. 
Oriënterend diagnostisch onderzoek heeft enkele jaren geleden aangetoond dat een biotische factor zeker 
een rol speelt. Ook werd daarin duidelijk dat hoe schoner en verser het substraat hoe minder kans op 
wortelbederf.  
Door CNB Bovenkarspel werd daarom een bijeenkomst georganiseerd met gedupeerde broeiers en 
belanghebbenden om alle zaken vanuit diagnostisch onderzoek nog een te belichten en plannen te 
bespreken voor mogelijk onderzoek.  
 
Fusarium-bolrot bij narcis 
In narcis werd een aantal keren en opmerkelijk zware bolrotaantasting door Fusarium in de cultivar Tête à 
Tête vastgesteld terwijl er in de praktijk altijd van wordt uitgegaan dat deze cultivar vrijwel ongevoelig is 
voor bolrot. Er is nagegaan of sprake was van een agressieve Fusarium-stam en of eventueel sprake was 
van ongevoeligheid voor prochloraz.  
Van ongevoeligheid voor prochloraz was echter geen sprake. Ook werden geen duidelijke aanwijzingen 
gevonden dat sprake was van agressieve stammen van Fusarium, want met oude bolrot-isolaten kon ook 
een aantasting bij narcissen cultivar Tête à Tête worden opgewekt. 
 
Fusarium in diverse bol- en knolgewassen 
In veel andere bol- en knolgewassen werd regelmatig een zware aantasting door Fusarium vastgesteld 
waarbij blijkbaar de warme weersomstandigheden in 2003 een rol hebben gespeeld. 
 
Fusarium-bolrot bij Hollandse iris 
In de bloementeelt van Hollandse irissen werd een afwijkende vorm van Fusarium-bolrot vastgesteld waarbij 
sprake was van een late aantasting van de bolbasis op het moment dat de bloemknoppen boven in het 
gewas zichtbaar werden. Dit in tegenstelling tot een normale Fusarium-aantasting waarbij vrij snel na het 
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 planten zogenaamde “sikkelplanten” ontstaan.  
De gevonden Fusarium-isolaten verschilden visueel van de Fusarium-isolaten die normaal “sikkelplanten”doen 
ontstaan. 
Ook werd vastgesteld dat de afwijkende Fusarium-isolaten licht ongevoelig waren voor prochloraz. Omdat 
de afwijkende Fusarium-aantasting de afzet van irisbollen en de bloementeelt van Hollandse irissen in gevaar 
zou kunnen brengen is een projectvoorstel door de onderzoeker schimmelziekten van PPO ingediend om 
een aantal aspecten nader te onderzoeken. 
 
Fusarium-wortelbederf bij de broei van tulpen 
In 2003 werden evenals in voorgaande jaren regelmatig problemen vastgesteld met wortelbederf bij 
broeitulpen door verschillende schimmels (Fusarium spp  Trichoderma, Botrytis) waardoor in het 
bovengrondse gewas problemen ontstonden zoals bleek blad, grijze bladtoppen en te korte planten. In een 
infectieproef werd bewezen dat de schimmel Fusarium culmorum een wortelbederf kan veroorzaken waarbij 
het bovengrondse gewas te kort blijft en op de bladeren soms grijze vlekjes en bladpunten ontstaan zoals 






Phytophthora (voetrot) bij tulp 
Bij de waterbroei van tulpen werden, evenals in 2002, weer regelmatig problemen met voetrot door 
Phytophthora vastgesteld. Ook werden in lelies geregeld problemen met voet- en stengelrot door de 
schimmel Phytophthora vastgesteld middels diagnostisch onderzoek. T.a.v. Phytophthora-aantasting bij 
lelies werden ook vaak vragen gesteld om nader onderzoek te gaan doen. Onderzoek naar deze ziekte is in 
principe niet nodig omdat voldoende bekend is over het ontstaan van de ziekte en de beheersing ervan. 
Vanuit diagnostiek is wel voorgesteld om eventueel een demonstratieproef aan te leggen op een 
leliebroeibedrijf om de beheersing van deze ziekte te demonstreren. Ook werd voorgesteld om een goed 
artikel over deze ziekte, met alle in’s en out’s, te schrijven en te publiceren in de vakpers en eventueel om 
een poster over de ziekteverschijnselen en de beheersing ervan samen te stellen. 
 
Zachtrot door Erwinia bij Hollandse iris en andere bol- en knolgewassen
In 2003 werden, evenals in voorgaande jaren, volop problemen met een onbekende zachtrot in Hollandse 
irissen vastgesteld. In een enkel geval werd al zachtrot vastgesteld aan irisbollen vlak vóór de oogst, dus in 
de grond wat zeer opmerkelijk was omdat er steeds vanuit was gegaan dat de aantasting ontstaat tijdens 
de warme bewaring van de irisbollen bij 30°C.  
Uit diagnostisch onderzoek werd duidelijk dat de bacterie Erwinia chrysanthemi verantwoordelijk is voor de 
ziekteverschijnselen. De beheersing van deze ziekte is daarna in een groot Erwinia-project in onderzoek 
genomen. 
Problemen met eenzelfde vorm van zachtrot werden ook gevonden in Freesia, Brodiaea, Tigridia en Ixia.  
 
Resistentie van Stromatinia uit gladiolen voor procymidon 
In 2003 werd bij 14 partijen gladiolen met een aantasting door droogrot (Stromatinia gladioli ) onderzoek 
gedaan naar de gevoeligheid van deze schimmel voor procymidon (Sumislex).  
In één geval kon ongevoeligheid worden vastgesteld wat zorgwekkend leek omdat ter bestrijding van de 
schimmel Stroma inia geen andere middelen dan procymidon beschikbaar zijn. Met de desbetreffende teler 
is snel contact opgenomen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. 
 
Bollenmij  bij Zantedeschia 
In een aantal partijen Zantedeschia werd een aantasting door bollenmijten vastgesteld. Uit oriënterend 
onderzoek werd duidelijk dat deze bollenmijten in staat waren om ook gave en gezonde 
Zantedeschiaknollen aan te tasten. Daarmee werd ook duidelijk dat bollenmijten niet altijd als secundaire 
organismen kunnen worden beschouwd maar soms ook primair kunnen aantasten. De op Zantedeschia 
levende bollenmijten waren ook in staat om een zeer lichte aantasting bij leliebollen te veroorzaken, maar ze 
waren duidelijk minder pathogeen of agressief dan de bollenmijten vanaf aangetaste leliebollen. Nader 
onderzoek is daarna uitgevoerd door de gewasspecialist bijgoed. 
 
Diverse 
In 2003 werden 30 transportzaken met bloembollen in behandeling genomen waarbij het in de meeste 
gevallen ging om vervoerscondities die niet op de afgesproken manier waren uitgevoerd en waarbij 
daardoor vragen waren gerezen over de gevolgen voor de gebruikswaarde van de bloembollen. In sommige 
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 gevallen werden monsters bloembollen opgeplant en afgebroeid om de schade achteraf betrouwbaar te 
kunnen vaststellen. 
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 3.9  Verslag over het jaar 2004  
 
In het jaar 2004 zijn bij DiagnostiekService in totaal 912 monsters in behandeling genomen. In het volgende 
lichten we een aantal noemenswaardige zaken nader toe. 
 
Fusarium (zuur) bij tulp 
In 2004 was geen sprake van een extreem “zuurjaar”bij tulpen zodat ook de gevolgen van allerlei ziekten en 
afwijkingen die aan deze schimmelziekte kunnen worden gelieerd zoals gommen, bloemverdroging, kernrot, 
slechte beworteling e.d. minder werden aangetroffen. Of de afname van het zuur-probleem in tulpen te 
maken had met de koelere weersomstandigheden of met de maatregelen die telers hebben genomen ter 
beheersing van deze ziekte werd niet duidelijk. 
 
Wortelbederf bij de broei van tulpen 
Ook problemen met wortelbederf in broeitulpen op potgrond veroorzaakt door diverse schimmels 
(Trichoderma, Fusarium avenaceum, Fusarium culmorum en Botrytis cinerea) werd beduidend minder 
aangeboden voor diagnostisch onderzoek.  
Dit kan een aanwijzing zijn dat de broeiomstandigheden na het planten anders zijn geweest en/of de tulpen 
minder vatbaar zijn geweest voor een aantasting. Ook hebben mogelijk veel buitenlandse broeiers de 
adviezen die in 2003 door DiagnostiekService waren opgesteld ter harte genomen en op hun bedrijf 
ingevoerd. Daarnaast werden ook steeds meer tulpen op water gebroeid waardoor problemen met 
wortelbederf mogelijk ook minder aan de orde zijn geweest. 
 
Wortelbederf bij ijstulpen 
Er was in 2004 weer sprake van veel uitval bij de broei van “ijstulpen” als gevolg van wortelbederf. Uit een 
experiment dat op instigatie van DiagnostiekService van PPO door CNB Bovenkarspel was uitgevoerd bleek 
in grote lijnen dat hoe schoner de grond (middels stomen) hoe minder kans op wortelbederf. Dit was in 
overeenstemming met wat door diagnostisch onderzoek al bekend was geworden. Tevens werd een 
gunstig effect gezien van niet al te zoute grond en een grond met een wat lagere zuurgraad dan gebruikelijk 
bij tulpenbroei wordt toegepast. Vervolgonderzoek is door CNB en Proeftuin Zwaagdijk aangevraagd. 
DiagnostiekService heeft nog wel een artikel geschreven voor de vakpers om in 2005 te kunnen worden 
gepubliceerd, vóórdat de ijstulpen in dat seizoen worden geplant. 
 
Fusarium-bolrot bij Allium 
In Allium werd in een aantal monsters een ziekte aangetroffen waarbij op de bollen grote, licht ingezonken, 
bruine plekken waren te vinden. Isolaties uit het aangetaste bolweefsel leverden steeds uitgroei op van een 
Fusarium-schimmel. Middels een infectieproef moet de pathogeniteit van Fusarium voor Allium nog wel 
worden bepaald. Voorlopig is de betrokken Alliumtelers aangeraden om hun plantgoed zorgvuldig uit te 
zoeken en de bollen vóór het planten zorgvuldig te ontsmetten volgens de geldende adviezen inclusief wat 
prochloraz om de Fusarium-schimmel voldoende te kunnen onderdrukken. 
Daarmee is de “praktijk” door diagnostisch onderzoek direct geholpen en hoeft eigenlijk geen kostbaar 
vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Bladaaltjes (Aphelenchoides ritzemabosi in tulpen 
Vanuit de broeierij van tulpen cultivar Avingnon in Frankrijk werd een monster onderzocht waarbij tot onze 
verbazing sprake was van een blad- stengel- en bloemaantasting door het bladaaltje Aphelenchoides 
ritzemabosi. Bij het bloembollenonderzoek was nog nooit eerder een dergelijke aantasting gezien. Navraag 
leerde dat de partij tulpen was geleverd door een Nederlandse teler. Daarop is contact gezocht met deze 
teler en hem verzocht om aandacht te schenken aan deze bijzondere ziekte om verspreiding en uitbreiding 
te voorkomen. Samen met de Nederlandse teler van de tulpenbollen hebben wij zijn perceel met tulpen 
visueel beoordeeld en ook bij hem aangetaste tulpenplanten gevonden.  
Met de bollenteler is daarna afgesproken om de partij tulpen zeer goed na te lopen en de zieke planten 
zorgvuldig te verwijderen en te vernietigen. Bovendien is afgesproken om na de oogst alleen gezonde 
leverbare tulpen te verkopen en het plantgoed te vernietigen en de partij niet verder te telen. Daarmee is 
hopelijk een mogelijk ernstige ziekte in tulpen in een vroeg stadium bij DiagnostiekService onderkend en zijn 
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 adequate maatregelen genomen om ernstiger vormen en uitbreiding is voorkomen. Alle symptomen van de 
aantasting door bladaaltjes in tulpenplanten zijn nauwkeurig beschreven en alles is fotografisch vastgelegd. 
 
Krokusknolaaltjes in narcissen 
Vanuit de export werd bij een aantal leveringen narcissen cv. Tête-à-Tête in de broeierij op potjes een zeer 
ongelijke ontwikkeling in beworteling en groei van het bovengrondse gewas vastgesteld waardoor de 
handels- en gebruikswaarde nadelig werd beïnvloed. Na veel gezoek en diagnostisch onderzoek werd 
vastgesteld dat de problemen primair werden veroorzaakt door een aantasting door het krokusknolaaltje 
(Aphelenchoides subtenuis). 
Navraag bij de bollentelers leerde dat de narcissen steeds waren geteeld op land waarop als voorvrucht 
krokussen waren geteeld en waarbij sprake was geweest van aaltjesziek in de krokussen. In een speciale 
bijeenkomst met de betreffende bollentelers in Noord Holland zijn de problemen doorgesproken en zijn 
adviezen verstrekt om een besmetting met krokusknolaaltjes in de betreffende partijen narcissen te 
bestrijden. Ook zijn aan de hand van dit probleem een aantal onderzoeksvragen geformuleerd en door de 
gewasspecialist narcis in onderzoek genomen.  
Ook is middels een publicatie in een vakblad aandacht gevraagd voor dit probleem en zijn adviezen gegeven 
ter bestrijding van krokusknolaaltjes in narcissen. Daarmee is hopelijk op een snelle manier duidelijk 
geworden dat krokusknolaaltjes ook in narcissen cultivar Tête-à-Tête voor problemen kunnen zorgen en dat 
aan de hand van de aangegeven adviezen adequate maatregelen kunnen worden genomen teneinde onze 
handel en export van narcissen te beschermen. 
 
Kraterkoppen bij Zantedeschia 
In 2004 werd samen met de gewasspecialist bijgoed een infectieproef met Pythium en Zantedeschiaknollen 
gedaan om na te gaan of het verschijnsel “kraterkoppen” werd veroorzaakt door deze schimmel. Het bleek 
dat de schimmel Pythium inderdaad verantwoordelijk was voor “kraterkoppen”. Over de resultaten is 
intussen gepubliceerd in de vakpers.  
Voor 2005 zijn plannen ontwikkeld om vervolgonderzoek naar deze ziekte te gaan doen. 
 
Resistentie van Stromatinia uit gladiolen voor procymidon 
In 2004 werd bij 14 partijen gladiolen met een aantasting door droogrot (Stromatinia gladioli ) en afkomstig 
van een aantal grote knollentelers onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van deze schimmel voor 
procymidon (Sumisclex).  
In 13 gevallen kon ongevoeligheid worden vastgesteld wat zeer zorgwekkend is omdat geen andere 
middelen dan procymidon beschikbaar zijn voor de bestrijding van Stromatinia. Voor alle zekerheid werden 
de ongevoelige droogrot-isolaten dubbel getoetst op een dubbele dosering procymidon. Ook daarbij bleek 
dat de Stromatinia-isolaten gewoon uitgroeiden. Er blijkt dus in de praktijk sprake te zijn van een sterk 
verminderde gevoeligheid of resistentie van de droogrot-schimmel voor het middel procymidon (Sumisclex). 
De desbetreffende telers zijn geïnformeerd. Tevens is een artikel geschreven voor de vakpers om alle 
gladiolenknollentelers te informeren en adviezen aan te reiken om grote problemen met een aantasting door 
droogrot te voorkomen. 
 
Diversen 
In 2004 werden in totaal 34 transportzaken behandeld waarbij het meestal ging om verkeerde 
transportcondities. Evenals in voorgaande jaren werden geregeld monsters bloembollen opgeplant om de 
schades te bepalen en om achteraf de afwikkeling van de schades te vergemakkelijken.  
Vanuit Australië werden diverse klachten gehoord en beoordeeld van schade aan irisbollen door een 
behandeling met methylbromide. Daarbij ontstaat vaak weefselschade a.g.v. methylbromidevergiftiging en 
hitteschade waardoor de irisbollen verloren gaan. Het probleem is helaas vanuit Nederland niet op te lossen 
omdat de autoriteiten van Australië een behandeling met methylbromide van alle ingevoerde bloembollen 
verplicht stellen. Overleg tussen de keurende autoriteiten van Nederland en Australië kunnen mogelijk in de 
toekomst leiden tot nadere afspraken om het probleem wel op te lossen. 
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Kok, H.,  Conijn, C.,  en Vink, P 
Californische trips oorzaak van onbekend bladprobleem in lelies 
BloembollenVisie (2003) 
 
Vink, P.  
Curieuze schimmelziekte in ‘Giuseppe Verdi’. 
BloembollenVisie (2003) 
 
Onderzoeksflitsen (In de Pijplijn, 2003)) 
- Bollenmijten in Zantedeschia roept vragen op. 
- Vliegenpoepjesziekte in lelies. 
- Destructoraaltje in bloementeelt van Hollandse irissen 
 
 
Vreeburg, P. en Vink, P.  
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 Krokusknolaaltjes in narcis cultivar Tête-à-Tête 
BloembollenVisie (2004) 
 
Leeuwen, P. van, Vink, P., en Trompert, J.  
Pythium oorzaak van Kraterkoppen 
BloembollenVisie (2004) 
 
Doorn, J. van, en Vink, P 
DiagnostiekService: van oudsher vraagbaak voor groene problemen 
BloembollenVisie nr. 39 (2004) 
 
Onderzoeksflitsen (In de Pijplijn; 2004) 
- Besmettingsgevaar voor bladaaltjes in leliebloementeelt 
- Fusarium in sieruien 
- Krokusknolaaltjes in narcis 
- Vermeende aaltjesaantasting bij lelies 
- DiagnostiekService: snel en duidelijk antwoord bij vragen over aantastingen 
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 Lezingen en posterpresentaties 
 
P.J. Muller, 1 maart 1999   
SC Obdam e.o.; Zuur in tulpen  
 
Vink, P.,  13 december 1999   
SC Niedorp; Zuur in tulpen 
 
 
P. Vink, 12 januari 2000 
SC Tulp 2 K.land; Zuur in tulpen 
 
P. Vink, 20 januari 2000  
Onderzoekspresentatie Noord Nederland 
 
P. Vink, 3 en 4 februari 2000 
Open dag broeierij LBO 
P. Vink, 21 februari 2000 
SC Espel; Zuur in tulpen 
 
P. Vink; 17 maart 2000 
SC Tulp 1 BB streek; Zuur in tulpen 
 
P. Vink. A. v.Bruggen,, 12 oktober 2000 
Kring Flevoland; Preventie en bestrijding 
 
 
P. Vink, 16 januari 2001 
T&P; Zuur in tulpen 
P. Vink en H. Kok, 20 janurari 2001 
R.O.L.  Vledder; Rhizoctonia in lelies 
 
P. Vink, 21 maart 2001 
Zuur in tulpen; CAV Wieringermeer 
 
P. Vink, 22 maart 2001 
Bruinisse  P. Boskamp en KAVB Kring ZWN; Fusarium in tulp, lelie en gladiool 
 
M. van Dam, P. Vink, 5 november 2001 
KAVB-studieclub Ursem; zuur-onderzoek  
 
Martin van Dam, P. Vink, 7 november 2001 
Bollensoos; zuur: resultaten onderzoek 
 
 
M. van Dam, Peter Vink, 18 februari 2002 
Studieclub teelttechniek T&P; zuur in tulpen 
 
Peter Vink, M. van Dam, 18 april 2002 
Studieclub Koegras, Julianadorp; Fusarium 
 
Martin van Dam, Peter Vink; 25 april 2002 
Tulp I, Bollenstreek; zuur in tulpen 
 
Peter Vink, 9 september 2002 
Studieclub tulp Zeeuws-Vlaanderen; zuur in tulpen 
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 M. van Dam, Peter Vink, 1 oktober 2002 
SC De Zuid; zuur in tulpen 
 
M. van Dam, Peter Vink, 7 oktober 2002 
SC De Goorn, West-Friesland; zuur in tulpen 
 
Peter Vink, 11 november 2002 
Theorie en Praktijk; diverse schimmels 
 
M. van Dam, P. Vink, 25 november 2002 
Kring Bloembollenstreek; zuur 
 
M. van Dam, P. Vink, 17 december 2002 
Studieclub tulp 2 Bollenstreek; zuur 
 
 
P. Vink, 3 januari 2003 
KBGBB, Scandinavië groep; Ziekten en afwijkingen in exportbollen 
 
P. Vink, 18 februari 2003 
Theorie & Praktijk; Schimmels in de broeierij 
 
P. Vink, 16 april 2003 
ZLTO, Etten-Leur;  Schimmelziekten in buitenbloemen  
 
P. Vink, 23 april 2003 
ZLTO, Gorredijk; Schimmelziekten in buitenbloemen;  
 
P. Vink, P. van Leeuwen, 20 mei 2003 
KAVB, BolleNoord; Krokusknolaaltje in krokus (samen met de BKD) 
 
P. Vink, J.E. Jansma, 6 oktober 2003 
AJK Duinstreek; Kans op grootschalige ziekten 
 
P. Vink, 15 oktober 2003 
C.N.B. Bovenkarspel; Wortelbederf bij ijstulpen;  
 
P. Vink, 21 oktober 2003 
Theorie & Praktijk; Problemen in de broeierij van narcis & hyacint 
 
P. Vink, 29 oktober 2003 
Telersvereniging Floralia, ’s Gravenzande; Ziekten en afwijkingen bij Hippeastrum 
 
P. Vink, 2 december 2003 
Haytema Agrotheek; Ziekten en plagen in de broeierij 
 
P. Vink, 2 januari 2004,  
KBGBB Scandinaviëgroep; Workshop herkennen van ziektebeelden in bolgewassen 
 
P. Vink, 12 oktober,  
T&P Lisse; Ziekten in de broeierij van narcissen 
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